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Clin ical Partners, LLC 
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(40 I)454-3800 
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",tf.....t aIoouI "" r",1OCI kitJrlf .......,kl _ m..eIy «....- II> 
c •• '"'" ....... . 111 lin. 
Add" ...... tt). Andf"... 
~Iudc-t ,..... "'" 11<1') JC" ~'" 
c.,... (1/'1'''101 ' ''3 'hm ',oroJ· 
$b'l' ..OOtid be N"" Veri; e"",", 
"d~ 
And .... ·, ,,,11, .....:1. "'" 
,be: oUoor ....... would ..."IIIIy 
~ "SIIItcd.IM.d,~. 
I;r.II "' \lOIkI.~'_1) ...,..... 10 
.... """""'ICmpt'...... "'" 
...,., W).• 1Doo, .....~
OCI"I>~, 1w-r .... 1hIol 
•.. . ~.. $lit to.>uJ:IIIlaot ",.;d,. 
(".....In"', lb, .. 
A ......... ~Id "r.r.tIdd!ltt 
"',,",-II.. ond II.., .. 'Ih I", 
",It~. ''I'I'f'I'«I '" 1.'If 
,,,, .... IJ ,4.. '" lAc "'*' 
'",II (I""""" 
JuSTAS 
~~. 
AS I • 
1leSl'ecr 
IOU Ri6llr 
NrNI! 
_ """,....,.. _ ... 

""..... ~ " .. II< rr-'~ ~ _ , .. "",r__ ~-" ~ 

,......... "" ,.......... _,,_ "',..,.....,' ....,Iio<_ 

,1IoJ..c ,~ ""'" .......,>IIN .\,....._ ...__, ..... ..-n 

.., ..,._J"O.........._ .."'....... loW,,_ "1-.......... _ 

,._ ................ "' .... __ ...d n .. t'IC...... -r 

_"~.II'.......M.W. "" ...... _... ' , ........._ ...1<rIaI 

I <11<00lI<l ___ he ......... ~I) 

'.., ..... l,>Ik., '_'I _,...." """ __'" ~ 
.... do-".. 1,.,.....-'.'''' ....... _be:t,_ ... J..... ~...-
... ~ •.J. 1~ . ... ~ kft .. ,,,. ... 4......... "", ...... Ih"" 110:.. o.J 
, ... II.... ' ...... '" 010"", .... '" _ .... \hh.oIoffI " ,,_ ..." ... """ 7 
, .. oIo-.al'_ I.~ .11 """"._ . .. " to. j , .. "".. '\'...!o, 
!",.. ~.I".........~...~.......""• ....-._ICIoocW<. <_,. 
,,, ....~ ,.1.." I ........"_ ...11 II< OC<qll<llIl .............. Q' 
I ,., Io,/..,,, ~ .II _ "" "- bleh .. ,M '" 110:1.1 _Ii "'" _ " ""'" 
December 6. 2002 
Wome" NCAA Toumame", Foul' Years RllImi"g 
~ C<*il~hJIk 
fa.... "" ... ~ ...... "" ~.w-
\\oIw,-tM/I Mol __ ....."" pill, ......~, 
"l............. ~ 10 P'Io~.... 

D • ..., __ din Iait. •• ,tw) 
"'lilt 'ar•.\IJ..Cmf<n:<ICC fIN0I>tt ... --.l1bc......,..• r.__ >dca_AII-R~ 
""l d 10 ..... "l A' 110",I0Il II loa< twn. 4ono"""'" po: oJ·
.....--_ lOt doe ""'""
_.,.. 
 ol) gn ... IcUo ""'" ..-uto ~ ""',Ito ~ Tam A.­line "pftlt_d _ ­ Coookmooo >ad K...., Ikoch oors.-.d r.,..., ",,"1On IN ...... 
.Aadnu", i\ II·.... "'cno:-Roollclrlr t"lnc '-""'11 """"'"" _~ 1liio.i tine Wen,a! fre>h 1-'" !tofU ,,' rt.rno .0'1«" 
nod< _to " Iloft~ I".,...
...... ccmpltlc 1IoeI. rvstcf 
l'c-lo n..-. C..b..) "'" 11<)--' ......... '" 
I<:>m ..., 
NIl h.p "pcaII_ for Ion " " ... .uoq acadom...Il, a. 
" "II I too.klol ~ PI_ fiK
",to <_.. , ..... ,10:_ .., . 
Wch!he ....JOf1I~ '" rIt)...... 
boo..'IIJIJ.'CfI;......... _ of 
.... Iam NIl bec1I .n 'hr 1'1"'1­
,."., boofon: .. ""CI'C tnd) '" 
~ ~ up'lI<1ICh,.o,~ d.~ ' 
no.:. o..1~ hd ~ 
" . .. ...., In .Iwo Nt:"" '<lWI" 
.....PI. "'"..~ ~ III ,~....1Iy ,I> 
obt . ...fl 1& '1, .. 1hr baI fln­
i>h ''' n ' ... !/>or """,am,"
<"I)Ia...cd c;..~ 
1\.) .... "",,101 lie,..., 
-"'bI) SOfIe even fun"'" '" 
rho 'UII(...."" ptI'n b ,J (_ 
InIn "'" """ w'II'n~ ~I 
IWk rbgll 
U,, _ocaor-:! "', 
of .". ," 'PI'" co:t ,..., 
'CA1 '~R~.f"" 
11I·1IIar.._ T......: 
S.nh ~mi1h 
MlI;bdk ~ I unil; 
mpus Club 

Karate 
n... K""". d'*' 1000, 
MJ. ~) ... I nN \C",....,,~ II",
". T~. nr.t d.n'o I"'· 
'umoN "a.,. ""If...,r.n..­
demon.n•• ,on '(I.he ,ot"I. rI~'dI· 
llltif"~ I If. I1Inluh 
1IIow.~ U1<m ~Ic \I'll dden\l' 
,I"", 'hoy <O\Ild,~.1 ,~~) ,,",(:I 
.... "u<,uwbl. 
Wo, .1", hrid \JUt u.J.­
•_1 doo~... til IIIc 11....."""1;0.,;.... 
.... " ...,.,,, ~ I " ...1) """" 
end n.... .....""",~ d.~
""'"od f • .....!>.1111 I...d) ,II
w.h_" lbo, ok) 1Ia.~ Iumf<! 
'hrOUJIO 0<11 111<... )"<".... or !flI,ft· 
'''&- w. d.~t.)~J .....) .I,,..... 
..... \1., 111 ..l~J_ rtrh'",_ 
,.......... 1Clf-dof",1oC iW\J l:oro·...... ' 

-. TN ,Iub h.u oho._ 
poI<'dlfl <, ................,.n (>...... 
""'" I"'.... "'.. _0ICf an.! 
to. "'- ' ... " .Il ....,.."" 
...~ ......oaono:-o '" ....... oil d.._ """ '00.01"",.,..,.. 
m.n, """"....... fa! 
no. ""'" ''''I''ort>n' 
_ '" oucndod wM "" Ii...... ...;00...... III 'kdfW.. 
M~.. AI "tI .. I"--.)~ 
1l.,.", •• 11<: ooot. ZII<I plac .. I I 
2'iI Mm·, "dv_.-.l h~"'..< 
'1m:: ..."u"''''1). Ale) 
..........,.. ,,"'" ron! pa.ce .. IS-~ 

M...·.lrIl.,."..j..... I ,(Iht,,,, 1101 
b«_'ho Kr)nC .....-..1 
cNmPlO'lIll b .. d,v~ 111<: 
.....h f. ,. all nt.... "",,,,,,. 
...mu. CII1 be four..! "" aUf ",-t..
.'It. " • • /oo-p .....J ........ , ... 
\I( .... CO.,Up> "}""'" 
",~(od .., 11>0 <1.... 10 ~1Itc~ 
""e .... ,,< boll<: .... 8fl .n <00t­
'*"' .."II II' W . .. ,II '*'~ op n 
... ~P'IJ"''' sc>Odcm• ...­
I\1U'"on~ f""" "'1Oltt In..l '" klOl .tIII f<:tr _ II, ttl and rom. 
I<PlO 0fIC 01 ,~. mMt t'IP)(\) .uol. 
,nJ c...... I'<',,,... ",...,. "" 
111")""' t.,~, 

IlJ' M "..I",~/I."" J· ·O~ 

Bowling 

1M m",,',.:IIl """,,,,', 
b..o" 1m. !~"'" 4,e "<1)0 <""'1"'"­
I"'~ 1II<l1l~ ',... bu<) d\.n1tI 
.M SO:;hOOI )~.. 
Ou< KIfI"" ........ r""" 
Odotoe. '" M:at<~ W~ <"'''pel<" 
.., "". ....II<"''''"''n.... ..J . ko 
...Ih", "'" tOfIkto"tKc """ tMl
• _ ".. """,,"k_ ... ... <l11Q , 
lor of OOMo ",f"""" ",, aohouI.._. 
~np ...<'to !.}inI MI to.r..l,,,," 
I~ .. )Ut.he "","' .., 
,.,.,. ...... , ..... '''0-. .....rIlCn" '" ..........'. _ 
I'D;:or
".,b... ~, .... ...,. ~ lor of 
W QmCII ,..~.n booo-I"'* on 
, ....""'" loG docrr ..... ""I)' IJnt 
,~ 
...... ) ... K..tw 
"''II5tll(J.I) 5W1<d r_..~. 
..,_,,_ l.lfll~.. ,he 
men·,~..... r", ,,,,,,",, '" ,10: lOp­
6-1 III "'" ""' ..'" ond ..~ ,...,,<4 
,o.he .... _. r ... " """,.... 
rncn\ Thu ,ell ... ... . c to..... 
roeooJ .. , .. " I_I< t""'­
,•• 00>< .. /I. n.-... "" ..w 
,he OC/ICO" ill ,.~. NY In 
N~ ..~ r... ~ IIlh OUI 
0( I~ "'_n. 
"'~ ,.... <1 ..)"",,",< 
ft'UO!. \'cOon"'1C 10 New '""") 10 
PtNt<) I~........., "I' ..... " ,~" )_ " 'bU. ("~'" lol..,.­
bcrvol, .... IS. or.........po1~ ..'C 
'f!IJr\ r.... ""-,,~ ,nf"m,-"""" 
,hKl 01<, kiln ... .. .. cuI~.... 
bo.. I_~ 
1f), ,tI,Af' A ,<I. ,,,,. i ·11.1 
Men's Rugby 
Ih. Me" , R",b~ 
runo ~" JiI'I fn"s/kJ on. or il> 
~_~ The ,.-Jrn Jl'noJ 
nff ~ (~, .iflo""n ..,<Tan,. and 
" eft lI'I1I<d b) .-kH n ''''''' '<, 
I hl~ rIll 
! he fU!tb) t."", S1:o.nrd 
' h< ~."'" w" h th,.,.,,, ,n, 
"l:~111$1 th~ lln".",1C' of 
U""fotd. SpnrIj;f.d.i..-.d \\·P! 
f1ryJ nI IUs! 'I!. fOO:rlh ~mc.o 
.......,'""' C"<>nn«:IICU1 "oo ,,~ 
_W h' 'n ,he ..",(.....n<e 
The) .h... ...ern <wi to 10< Rt....Jo: 
h •• "" C"lIq!c . ..>OI beat 
........k). lln" .....ey.1O ptdh 
ohcm ""ltllt ~.... Io..og1...,.J 
C"~'~_""'ip.. ~ beat 
.... """'" C "",,<cUe .. III ,..., 
.."..'·r.....J>nd pI>oce<I2nd on 
~"'" ~..P.« ~ b;. ~ 
~ Ih_ poonl> ,n ,..., " .... 1, .0
"""'.h,1I CoI~. 
TIlt) a.... ..to......... '" 
.". ~ C'-"poottW!op 
f in f ro) ....... ,""'­
liAht.. ,IM .. ""a) ... J.4 piau 
...... Noohe. chanop.o."""", 
Uu...... of ..... ~.• '''''''n• 
Ih" pas! fall ~ t...." """..-.I 
"" III Do, ,,,,,,, (r Tht IJ I}HI 
RIIJI» T ..... holds ,he" t ... ..... 
oro "" r"kI~' co .......... ­
"n <o:oum Th;" VI.:) ,,,U 
hose Iht Rry"' II K~~ 
T"""""""'.... ad bOld ..... rnt 
po_ ,""" C""'~ ........ ond 
w.."., ~_ ""wor' 
Rr:.·ant 

R."Icqm·lb311 

"/"", ".m.<,,/ 
1l,~·.·",I~·r ~ ~ ~ 
~I"r"r nh:;.· . .\1. \ 
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rm..c. 
BULLDOG'S 

BEST 

''--'-'''''''­

II~ Cion. ....... ..,~~ 

•.1/JI,,_ "_,,,, 
.""_ruN 110 {_, oc..' .... 
"""\I,ke '''' 
Oeneva Fogarty 
t:I<U.: f",","~ ("'-"""_ ...... , ( 
..:urm. "!M•.hlJ~ I"'''''''' ""...... ~ ,..... 
nal....... 6~-4I ~'" • I t ''''1'It •• """' ,-"') tlc. , In..u;... 
, ..... ,... bJ boor ..." .., .,..,.. 01....,."-$ and ... tll<"_ 
~n,>..,.,~! ... tU,...· .. ~~."""""1hr.. rnt 
(~,,~ "'leW>" ,be ......."" ... 1. __ "'" 'l __~ .., 
0. , :foot<IJ.'" ,,'< f.,..... ,C Po ., ... "'" c 
Fopn,. .... . "" ......... ,~\".,. ....~ po: 
,,~..~ "'~r'>«' r..,,11o Stephen Parillo
.\ :<: !O 
L bO! ....,.....n'on: 
Hum.i " ... ''''''......... ( r 
lIi~h '>thool "",,,,,,1 fI" 
lI1') a", l u .. fIto...l"'J; 
hi,.....",·. 1d) 
",~•. " ....' ..... plHMo. ,)( In , ..,or 
l1~y, "f", ).~"" ....u .,.lIto\ 11< 
\Ic:rI h" ....<h Tar tI... f".t t""~ ' 
1/"" ~.. ,,,<>..,,M,· 'I""" 
..,_"~ 1.Io.. 1,"~. ::Ol~ ,I", 
f"ISI 'um"". ( .. ~,dl" . 1.., ,'''' 
Ill&'><" Jc"'" h" I"",", hao ~,.., 
""',."
I",,-n.'fI,"Il/.'" .I~·"" ,.,,,,.,,If 
li>uI ""~101 'JI'I''''''· P'(1JfJ, In 
~,,'f'.... ",fl. 'iI..~ I,~ •., 'Q 
pl,) b.u"eWlII . ~~ " t'~M,'1 
."""."",~"" . I ~I" ~,, .. ... , 
..." 1*1","1 .. "'''~h Ih. , m .• ,.,•
, •• iJ'. n\. , . 
,,~... o.uc. ~ .oprt)o 

Cla.. ~ 

,, ~< 20 
11 ......._" \! ....dO><", ( 1 
. ' 'It ~ x""'" \I~n 1'-'0; 
II.., . nl T.-a. I:I"""""'U 
.. .""' '''~ : Shoo~... Poon. C...... 
, _ "'--" I 
8~'" .... ""'PI"N.t'" 'or ,,,.., 
'f'O'I '.,e pb .."~ bIn/.<:<t.U .. 
,,,IIo:!,,. po.-nno1 
.\h....ur..bl. 'I""" _ III 
Sc:nio.. y.... h'~~ Khooi 
.. h~" I "oral n.) ,00II\ ...... , 
I, . ..,..",I'R toM' <110.,." "-..,,, 
tIrIII "'I:N.",P""· ('MpI.. 
~~It ",",rdco bri..<:<borl -.:l 
lChI>o>I (kdo 1$ all ..... ~ 

,n" -.I .....,' 

"'-"''''''''-' ·1 tu-c chre;; 

IOIlkl> and t .t.. ......~... "'.c ,
OfI ,he .."....., "" r ..... _ obcto 
.to< ndoI Tlien I dq .... _ 
...h "" ........ left -.t ,.... 

n~/I. 
...,oJ. \'iodd ~~,... '" c,..,. I (kd< 
• 

Do }VU ~no'" SOnM,Om, who &.::.:,........'"'1 to 1M:: (he neXI 
-Bulldog'~ /l.0!~17" '\!Q111 iJ\ille !IC)l11t\lnc '" ho ha:i done 
somdhinl! c~ceptiun;,l U\ IhI; ,r Sf1011. and we win fell­
lure IhI;m IM::re In Tht: Art"lrwuy. Jf yOUT a(hle'e IN ell<>­
~C1I . )(\\., will ra:<i'·C: :l Coca -C"ola Priu Pock COU" esy 
of Oryllnl Collq:c Alhlelic,. 
111i.~ i$m/!: Stl!p/llen P,tril/u NUllfillllfed hy 
Ju)'fin Buill' 
,\ u mill" liQm' em' he Xtnl lO 

lIn hwQ)'I_' br}vull tdu or h"II,Iog1f~vmll!tJII 
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~.,.... -.-.. -=....- • -,...~ ---, 	 ....----~ !Your Guide to Local Music' 
, 
;Area COllcerts, Dec. 6th - Jail. 31st 2003, 
,-	 -_._- -------­
off the mark 
AniSls)!f-ri60,. . 1)"«.,,,,",' _,h U "pi>tlt IIryul Col~r !-	 ""'" It ,ol.>l -l)o.~ fill! Ikn fold. 	 L~po·, llaortbfr.. llcorl 
MOl C.fe I	 """ ~;:· :==: The 1Ib.""",.,,~ I oV<"n h'<k> ·n••,,,,,,,,,,,, 6ctt lhe 1.0'·' l./or' 	 Sol', I!>,alurday _Docanlxf 71~ \Io>or.chn,," 	 Lwpo 's Itc""br~"" IIOt~1 
l
!S." ur.l. y ·r>«<mbc.7tIt h il."..ilch rJlJII< I.opo ', t~anbrak 1101.1 
s",l~r.sa1 ._,. 
"I0Sl "'«II"" Blood L~rl("s Ikanbrnk I tOl~1 
Salurday - On:~, 7t1\ Sk"""" , FlU L"p'" flurt_ lI",d 
"'-'"rdov ·~txr 7\h IJm h" elltr ""... elf. 
S~MdI~ .~bo... 7th Urmdan Iknl.." ~hl C~f. 
Surkia" -Oe!.:<!nbcr 8th JIIC " \S ,-". Urw'! H.,.,.,Mai< IIOirl 

Swtdoj -1_1>...- ~' h In. Kummg II'Hk. MOl c~rc 

T.,-;da) .1)••=1:><..- 10th (lj( 1.i<I I."""., U.;onbrM ""'~ I 

T~~, .~b<.,. I~h 	 '-"JIII-. Ile..1.t1btt"'.ai. II"'~I 
:\\. <"'\I~~') .J)"c(-.,l>tt II'h Me f'.~lllIrnllll MOl ('~(~ 
,\\. c;j1\t:<do, -I)onmber 11111 \\"h"h,-,I>\l II"", MOl c<>r~ 
,Th~> ·CW<m~ 111h 1l« ~) C"hk. nand Copperr",\d·, 
I
·n..",.g) . l«<"",l>tt 121h 	 (in..., Roo", 

I
'I". '1 
·/1lur>(t;" .1"-wm~ 11th T"ho 1101'1"'" \-k., (,:~I.!,"dil} , ·\X«mba- 11th (",,, R..,b.n_ L"""·.I1"",,b<u~ Iklkl 
I n.sa) ·tl<--ocn,\o<t U,II Amo(!!' 1'<Jt Sit." 1M {·llIII nJa) l:>o,,-,,,ntbo:t I;,b l ',...", r~. ~ 1M c.n 
' ~...unla' -I)n.'mbo" 140,11 0",, )1 \\. he<kr Cofl,.., o.p-:..
'l "'"'Urdo, ·OccC1ftbcr 141h Cltu1on< ChuKh ()oIM.,~ (;".. CetIIa' 
\.ru,d.o~ -O«rmbct 1~lb l~"''-'''''« PI"",,,,.. I>00I>\," 00fIu" e" ... Ct..... 
•SM~tWy -[)oc<1<l""r 14." 	 Oun~'a IJun<IIs C.... c.:~
.... 11...."""'". 
,' Mordo) -0........,.,. Ulb '>i, Ii" 1.-pO',IIM'tbn".'II.:ooo1 

" 3I.rd,,, -Ik«ntbon" 141h R.... c.:'l"! RttN:I\ LIIpo. lI..nbft. ffotel 

' ~""'d:o, .1>0.:......... '~Ih Aot,..... , At.. -O,dw'''" \ kI C,f< 

, ' SrlIIdlo~ ·Utttntbc'r t~lh l ", \in.,rl"' ~<1 \"01 ell!' 

, S.Mia) ·o.an.lIcot 1~lh I"'....,..",......·, ~I,~ c.t~ 

, r~ ·~ll1tI 
-,I;",.. ..~, (l,,1J DIPI~'n Doa"~ (.',~,., C_Of 
' T_, ·Dearoba 11Ut O""k,~ ["I0I0,,,-, C.... (,,,,,,.. 

' r~, -UttttRbrr "lh 1 lid,,, hr... ~, (><In~1n 1"I<r-ut, r,,' < e...,« 

' 'llIund.o, _I~ t'llh Ikd.) ("'- 8II>d 	 CnffftlJoopol, 
t l'ltund.>, 
. 
.I)e,.~"'" '''''' "'..... , R,~ Pm-r.l:ncc Pnf ,o"" (':.....,.
' '''1Iirdo) ·o..:nltbr-r~I"" M.~:OT_~t,: 
R,.",,(ul of 1\ I...'' '''''''~ ·o.."nnb<.2'''' 
_I)ott",,,",, 100h 	 "" " I,...!." 	 1._-",""..... ,'lrdot<lr•. IA>I I'm> ....._c ",.f Nt. l' ""<~ , 
, I uO<l..r:-' -D<:...<"ftlbo<. 11 1 (ltd.) C"tWIC 8aD.I 	 for", 'I ~~, I'>o>I<k:>ltt 
• I ucW..) -0.-".....-: ~ <I r"," >;1", 	 l"l"" Hun~ 11<...1 
,Toe-J-l> -~nI,ha ' " I'"' l"'l.e R,,~, Wnl a..., ....1.. i 
I' ,lilt< .,.,.... t,d r"d'.....I" 8 r.~ t '''at R""", , 
il'oJ." 4<,.,"" 111,1 "<',.." I ",",,~ l.,.pn , lI~ont-o~•• 11,,,,,1 
~,.ro.. ..1.<1'"-") Illh , ..,.",(;,11'<" ""_"!up(~k , 
!'><o''''.!.o- -J"".... , 18th \\."Ifl'" ...."od 
,~) .""'.....--. I~'h I ,,~.- \\., '" A II>, U, \1.' ,I,, 
'""" Ik~d hpc u....g", 1\7/rrm" b •• II·,."! q!, 
----~-----.------------- - --- - --- ---- - -Students Fill Milital1 Science and Lcadcrship Ranks 
Bo "'_ () ........' (1'1 1t04 

• "" It. Ilry l ''''''' 
'I.I.oJill , ............ , , 
",n Ihcll""",'~"u'" 
.o;.~.,..-II.-.IJ..... 
IJI'~ '~, 	 ­I ;N~'d"'J"'~ __ 
cflo.lr!... ""cll ..,,. "'-' broo:
,of.....,., ""'" II« 1I~ ...." 
ar>J r...,,~, 
llAReR '1-14, 2003 
APPlICATlONI NOW AV4JlABUl 
11Iere 1111 De U IIdomal1on H!WOn II 4 PM on 
tlttsdl)', Dec. 10 in Ihe krllDtt loom (llnlll(lff 
ollie Bryanl Ceola). 11115 IS trt.Il OIIporlunlf}' 
10lind (lU1••ealMlullhlS tear'S trip! 
APpllC81lons can lie pldled liP In 

Ihe Ollke ,I Sludmf Adh1r1e1 

December 6. 2002 
Archway Profile: Falher Joe Pcscatello 

0, ~ ....u~. 
~" .....~ .9~ l+r_ 
\\.10.41 to ,............ 0- ca..P'l'~ 

'..... e t"J..............~. 

""~ " ""'I'~ /#", 
"'.y dod rou _ Ii) 6...,..n'1 
I ....... ~r.J I"J ,;". /JWt,f' 

O(, , ........., ,.,.. 

~I , ''',, " 1/">f~ , . 
I/'Itm "'J....",,,,,, ,_ 
U'Y"wtmJ.',·~J '" II 
8.,1;0>'11 ' ........ ln 

F •• o",. 'hln••_. a" .n '~ 
AI. '","",Il." t~_ .._"",t,"lC 
.. I'. "" .. 110. CI'l"IU _ "I 
"""""'C" ... ". thf J".<k~. ,,,,J 
/h,f ..", .... ~~ .,.,;,_ ~ ,lot., 
~,4,.,., II' CJrnlt"~ "'1"""" 
/10,.. It) I", ch.JIlr""l<-~. ''''1"'''' 
""J ~"""""" 1M u...knU /oro"
"., . .w. ~!; ,,,,,it .... ,..}'1I"'" 
.WI'<g ""*",, ""P<1'.J ~'IMII 
"~'Ih "',' 
\\ It(W'-,ob' in<pirn ) .... ! 
1" ~ '" .. 'lwIt .......... ,.dI{fw. 

#ftt'"r W;t<"'lIIIo<.* ..,..."fd/or 
....""'nll'! .. , foU• .-I.HJ­
11-10,,1 It) '" _ IS 14<Ilm~ 
"","'t~ ..,. ~ " .... ..,oJ.....,., • 
,.,.,u oJp.ifi.-_~~. 
~_ 1'" •• -rJc "'~ 
""" .v~.' ""J. 
r;r_.Ir"..J"I"'_~ ,. 
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